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En oversigt
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen
Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større områder end et sogn og som er 
tilgået redaktionen inden den 1. august 1989.
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i11-)-
Kjær Mortensen, Gunnar. Konkursboet efter Christen 
Hansen Thurøe, Troense. (S. 68-73, ill.). [Skip- 
per- og partsreder-bo. -  1817-1822. -  Kildefor­
tegnelse].
Nielsen, Bent Chr. Og dansen den går ... En musik­
historisk skitse. (S. 34-44, ill.). [Ca. 1750— 
1989],
N yt fra  arkivet. (S. 77-78, ill.).
N yt fra  museet. (S. 79, ill.).
Tåsinge rundt på gamle postkort. (S. 53—57, ill.).
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Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­
enings årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 58. årg. 1988. 55 s., ill.
Christensen, Hans Erik. Lærkedal. Fra fæstegård til 
naturskole. (S. 12-15, ill.).
Christensen-Dalsgaard, Ellen. Fra nødvendighed til 
selskabelighed. Træk af Verninge bys og bylavs 
historie 1788-1988. (S. 16-24, ill .) /[K ild e ­
henv.].
Krogh, Hans. Pisalliker fra Køng sogn. (S. 38-41, 
ill.). [Anekdoter],
Krogh, Hans. Supplement til vejrmølleregistranten 
1987. (S. 42-43, ill.).
Krogh, Hans. Se også: Lindhard, Annelise. 
Lauridsen, Hans. Arets gang 1988. (S. 44—55, ill.). 
[Beretning om virksomheden på Vestfyns Hjem- 
stavnsgård, driftsregnskab for Vestfyns Hjem­
stavnsforening 1987, regnskab for stavnsbånds- 
festlighederne juni 1988, m.m.].
Lindhard, Annelise og Hans Krogh. Smedemester Jens 
Kjær fortæller. (S. 4-11, ill.). [Udskrift af inter­
view] .
Lindhard, Annelise. Wilhelm Stockfleths Bibliotek. 
(S. 31-37, ill.). [Krengerup. -  Skifteopgørelse 
1725-1727. -  Kildehenv.].
Smedegaard, Inger. Anders Hansens nodebog -  om 
at gøre en gammel nodebog levende. (S. 25-30, 
ill.).
Jylland
Vendsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jø r­
gensen. 1988. 176 s., ill. [Forfatterbiografier.
— Personregister],
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Broen Christensen, Chr. Træk af Rubjergs historie. (S. 
95-102, ill.).
Christensen, Kristian F. Ole Hansen & Mette Jens- 
datter. Historiske efterretninger om en vendsys- 
selsk bondefamilie i slutningen af det 18. år­
hundrede og begyndelsen af det 19. århundrede. 
(S. 37—55, ill.). [Kildefortegnelse].
Fra styrelse og redaktion. (S. 169—173, ill.). [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab 14 
1987 -  3l/ 3 1988],
Fruensgaard, Ninna. Gården. (S. 35-36, ill.). [Digt].
Glimt fra  museernes og arkivernes arbejdsmark 1987. Ved 
Per Lysdahl. (S. 153-169, ill.). [Omhandler: 
Bangsbomuseet, Frederikshavn. -  Hirtshals 
Museum. -  Løkken Museum. -  Skagen Fortids­
minder. -  Egnssamlingen, Saltum. -  Sæby M u­
seum. — Try Museum. -  Vendsyssel historiske 
Museum, Hjørring. — Vildmosemuseet, Brøn­
derslev. -  Lokalhistorisk Arkiv for Frederiks­
havn, Bangsbomuseet. -  Brønderslev lokalhisto­
riske Arkiv. -  Dronninglund Lokalhistoriske Ar­
kiv. — Lokalhistorisk Arkiv, Flauenskjold. -  
Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn. -  
Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Om ­
egn. -  Sindal-egnens lokalhistoriske Forening. 
Tolstrup-Stenum Lokalhistoriske Gruppe. -  By­
historisk Arkiv, Sæby Museum. -  Lokalhistorisk 
Forening for Thise Sogn. — Lokalhistorisk For­
ening for Taars og Omegn. -  Historisk Arkiv, 
Vendsyssel historiske Museum. — Lokal- og 
slægtshistorisk Forening for Vrå og Omegn].
Grønbæk Frandsen, Finn. Se Nielson, Torben.
Kramp, Lise. Deneana; i Strandby Klit 1931-1981. 
(S. 83-94, ill.).
Larsen, Arne. Barndomsår på Hirsholmene. (S. 
123-134, ill.). [Erindringer o. 1920’erne. -  Litt. 
henv.].
Kristensen, Otto Emil. Se: Nielsson, Torben.
Nielsson, Torben, Otto Em il Kristensen og Finn Grønbæk 
Frandsen. Jagtpladser fra sen-istiden i Vendsys­
sel. (S. 141-149, ill.). [Kildehenv.].
Skole, Svend. Landboforhold i Vendsyssel. På Kr. 
IV ’s og Frederik I I I ’s tid, især fæstebønders og 
herremænds såvel modsatte som fælles interes­
ser. (S. 7-34, ill.). [Kildefortegnelse].
Skole, Svend. Nekrolog. (S. 56, ill.). [Anders Skøds- 
holm f. 1896 d. 1988],
Skaaning, Poul. Aggersborg -  en slotsborg fra 980. 
(S. 57-70, ill.). [Kildehenv.].
Søndergård, Bent. Mordet på Børglum Hede. (S. 
135-140, ill.). [Barnemord 1884],
Vedsted, C. O. Arbejdsvilkår ved Andelsmejeriet og 
træk af kulturlivet fra årh.skiftet. (S. 71-82, ill.). 
[Erindringer],
Vendsyssel Litteratur. Ved Bodil Christensen. (S. 
150-152) [Topografisk og personalhistorisk 
oversigt].
Weise, Bodil. Min slægt i Skagen (ca. 1700-1933). 
(S. 103-122, ill.).
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Historisk Arbog fo r  Thy, M ors og V. H an Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af Hanne Mathiesen, Knud 
Mortensen, Orla Poulsen og Chr. P. Fogt- 
mann. 1988. 128 s., ill.
Brandi, Sigrid. Hovedgårdens bønder. (S. 21-36, 
ill.). [1700-tallet. -  Godset Kølbygård ved Ves- 
løsgård. — Kildehenv.].
Briiel, Jens. Nogle af klitterne i Thisted Amt. (S. 
106-117, ill.). [Genoptryk af historisk beretning 
fra 1898. -  Fortsat fra årbog 1986, s. 109], 
Elling, Else. Kølbygaard. Montage fra en svunden 
tid. (S. 53-62, ill.). [Ca. 1700-1913. -  Kilde­
henv.].
Grishauge, Peter. En slægtsfejde på Klim Odde. (S.
76-84, ill.). [1669-1679. -  Kildehenv.].
Kjær, Andreas Nielsen. Mit barndomshjem på Øster- 
ild Overdrev. (S. 63-66, ill.). [Erindringer. -  
1900-tallet],
Litteratur om Thy. (S. 118) [Alfabetisk oversigt]. 
Det lokale arbejde. (S. 119—121, ill.). [Beretninger. 
Omhandler: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune. -  Egnshistorisk Forening for Thy- 
holm og Jegindø. -  Lokalhistorisk Forening for 
Sydhannæs. -  Hanstholm lokalhistoriske Arkiv.
-  Egnshistorisk Forening for Sydthy. -  Sydthy 
egnshistoriske Arkiv],
Museet fo r  Thy og Vester Hanherred. (S. 122-126, ill) 
[Beretning],
Møller Frederiksen, G. Drukneulykken på Feggesund 
i 1844. (S. 67-75, ill.). [Kildehenv.].
Pedersen, Poul. Postvæsenets start i Thisted Amt.
(S. 16-20, ill.).
Petersen, Jens Ole. Den gamle landevej fra Sinderup 
Vejle til Koldby. Og lidt om et vejkort fra 1798. 
(S. 7-15, ill.). [Kildefortegnelse].
Petersen, Jens Ole. Der var seks ansøgere. Da Thi­
sted første gang havde brug for en havnefoged. 
(S. 37-52, ill.). [Kildehenv.].
Poulsen, Orla. Landboforhold i 1700-tallet. Due­
holm, Ørum og Vestervig Amt. (S. 85-101, ill.). 
[Kildehenv.].
Regnskab. (S. 128) [Historisk Samfund for Thisted 
Amt. 1. april 1987 til 31. marts 1988], 
Skammelsen, Kristian. Kunsten at klinke. (S. 104—
105, ill.).
Tejnen fra  Ræhr. (S. 102-103, ill.). [Allevering til 
Thisted Museum 1936].
Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For­
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 5. 
årg. 1988. 96 s., ill. [Med person-, sted- og 
sagregister til Sydthy Arbøger 1984—1987].
Andersen, Herluf. En vandring gennem Hurup. (S.
36-46, ill.).
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Bech, Jens-Henrik. Billeder fra en arkæologisk ud­
gravning. Om undersøgelsen af en overpløjet 
gravhøj med fund fra yngre stenalder og ro­
mersk jernalder ved Gadegård i Helligsø Sogn. 
(S. 6-11, ill.).
Bedsted på japansk. (S. 73-75, ill.). [Japanske land- 
brugselevers fotografier fra studieophold i Bed­
sted ca. 1950-1960],
Egnshistorisk Forening fo r  Sydthy 1987/1988. (S. 8 8 ).
En tøffelhelt. Sang ved afslutning a f  madlavningskur sus i 
Tvolm Skole 28. april 1910. (S. 53, ill.).
E t interview med »Det gamle hus«. (S. 29-32, ill.). 
[1943],
Frøkjær, Marie. Et bondebryllup i 1916. (S. 46-53, 
ill.). [Om bryllupsskikke i Vestervig Sogn ca. 
1900-1924],
lfversev, Troels. Om Lyngholm og dens ejere. ^S. 
65-66, ill.). [1534—1988. -  Tillæg til Sydthy Ar­
bog 1987 s. 58—60].
Jensen, J .  M . K . Erindringer II. Et tilbageblik. 
Brudstykker og Selvbetragtninger fra Den Daw 
så læng, læng sin. 1958. (S. 76—86, ill.). [Ca. 
1900-1930. -  Fortsat fra Sydthy Årbog 1987 s. 
7011].
Johansen, Henning. »Man kan jo  desværre ikke 
bygge gamle huse!«. (S. 25—32, ill.). [Historien 
om et enkelt hus].
Kjær-Mortensen, Gunnar. Fæstebonde -  selvejer­
bonde. (S. 11-20, ill.). [Gårdhistorie for gården 
Vester Fuglbæk i Boddum].
Kjær-Mortensen, Gunnar. Fortidens stemme fra Bod­
dum. (S. 21-22, ill.). [Evald Tang Kristensens 
besøg hos Laust Christen »Boddum« og Karen 
Kathrine Christensdatter Kjær i 1905].
Kjærgaard, Valdemar. Gammel Else. (S. 22). [Vise],
Mardal, Elly. Da de franske vine kom til Sydthy. (S. 
23-24, ill.). [Stranding 1742. -  Kildeforteg­
nelse].
Mardal, Elly. Forskellige episoder på Lyngholm i 
1600-tallet. (S. 67-68, ill.). [Kildeforetegnelse],
Mardal, Elly. St. Hansaften på Boddum Bisgård. 
Træk af Boddum Bisgårds historie. (S. 70-72,
m.).
Nørgaard, Olaf. Nogle erindringer fra min barndom 
og ungdom. (S. 54—58, ill.). [Kildefortegnelse].
Pedersen, Rigmor. Marius. En sandfærdig beretning 
om at være arbejderbarn omkring århundred­
skiftet. (S. 33—35, ill.).
Riis, Michael. Tale i forbindelse med 200 året for 
stavnsbåndets ophævelse på Boddum Bisgård 
den 23. juni 1988. (S. 68-70, ill.).
Skovrup, Mary. Tilbageblik. Minder fra barne- og 
ungdomsår i Ydby. (S. 60-64, ill.).
Sydthy Bøger. (S. 87). [Oversigt over udgivelser sep­
tember 1987-september 1988].
Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 8 8 ). [Beretning],
Sydthy-opfindere. (S. 59).
Tilføjelsler til Sydthy Årbog 1987. (S. 8 8 ).
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi­
storisk Samfund for Himmerland og Kjær
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel­
sen, Svend B. Olesen og Gunnar Rebstrup. 
1988. 77. årg. 150 s., ill.
Bech-Nielsen, Gert. Se: Ruby Vedel-Smith, Lisbeth.
Gedsted, Hans. Marens barsel -  Fødsel i dølgsmål. 
Fra Hornum Herreds tingbog 1641. (S. 85—93, 
ill.). [Kildefortegnelse].
Jensen, Sv. Gram. Fra bondeby til flække. Bidrag til 
Hals bys historie. (S. 55-72, ill.). [Kildehenv.].
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1987-88. Ved 
Jeppe Hansen. (S. 139-145). [Topografisk for­
tegnelse] .
Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 147-150). [Hi­
storisk Samfund for Himmerland og Kjær Her­
red. Beretning, sammendrag af regnskabet V\ 
1987-31/i2 1987, m.m.].
Nielsen, Karl. »Jeg seer ei Jylland mere«. Soldater­
breve fra Treårskrigen 1848—50. (S. 5—53, ill.).
Olesen, Svend B . To gamle gravsten fra Nr. Tranders 
kirkegård. (S. 105—112, ill.). [Kildefortegnelse].
Petersen, Viggo. Skindbjerglund og fredskovsforord­
ningen af 1805. (S. 95-104, ill.). [Kildehenv.].
Ruby Vedel-Smith, Lisbeth og Bech-Nielsen, Gert. Adel­
gade nr. 45 og Skibsgade nr. 1 og nr. 3 i Hobro. 
Bevaringsværdige kulturværdier. (S. 113—129, 
ilL)‘
Skaaning, Poul. Fyrkat -  en skibsborg fra 980. Vi­
kingeborgens rolle i Danmarkshistorien. (S. 
73-84, ill.). [Kildefortegnelse].
Tang Kristensen, Johs. E. Brændevinsbrænder H a­
rald Jensen som kunstner. (S. 131-138, ill.).
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­
borgs Historie i samarbejde med Aalborg Hi­
storiske Museum. 1988. 136 s., ill.
Petersen, Viggo: Jens Bangs Stenhus -  og om at 
bygge og bo i Aalborg på Chr. IV ’s tid. (S.
6-129, ill.). [Register. -  Kildehenv. -  Deutsche 
Zusammenfassung (S. 126—129).
Selskabet for Aalborgs Historie. (S. 130-132) 
[Oversigt].
Fra Viborg A m t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af Morten Øllgaard og Bir­
git Løgstrup. Årbog. 1988. 53. årg. 124 s., ill. 
[Forfatternoter].
Hjermind, Jesper. Søfolk, kågmænd og skippere på 
Hjarbæk fjord. Træk af søfartens historie 1850—
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1900. (S. 60—90, ill.). [Med oversigt overfartøjer 
hjemmehørende i Viborg Tolddistrikt 1850- 
1900. -  Kildehenv.].
Holmgaard, Jens. Alt på sin rette plads -  eller 
stavnsbåndsløsningen og den store omstilling i 
dansk landbrug. (S. 21-59, ill.). [Kildehenv.].
Kristensen, Harald. Hejlskov Præstegård. (S. 107—
113, ill.). [1543-1913. -  Kildefortegnelse].
Lokalhistorisk litteratur 1987-88. (S. 115-119) [Alfa­
betisk fortegnelse over litteratur fra Viborg 
Amt],
Lokalhistoriske Arkiver. (S. 123-124) [Adresseliste],
Nielsen, H . P. Søndervingekredsens politiske histo­
rie 1848-1970 (S. 91-106, ill.). [Kildeforteg­
nelse].
Samfundet siden sidst. (S. 114) [Historisk Samfund 
for Viborg Amt],
Ørberg, Paul G. Kongehyldningen i Viborg 1584. 
(S. 7-20, ill.). [Kildehenv.].
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Fra Bjerringbro Kommune V. Meddelelser fra 
Bjerringbro Kommunes Lokalhistoriske Ar­
kiv. Redigeret af R Bjerrum Pedersen, K. J. 
Krarup-Pedersen, Hans Jørgen Hansen og 
K. Melgaard Pedersen. 1988. 54 s., ill. [For­
fatternoter].
Bjerringbro Lokalhistorisk Arkiv. (S. 53-54, ill.). 
Elmquist, A . G. Detektiv i Vindum kirke. (S. 21-32, 
ill.). [Kildefortegnelse].
Hellerup, J .  J .  Taul Andelsmejeri. (S. 33-42, ill.). 
Løgstrup, Birgit. En fæstebondes oplevelser af land­
boreformerne. (S. 7-20, ill.). [Christen Ander­
sens dagbog 1786—97].
Mørup Sørensen, Bodil. Skjern-Vester Velling sognes 
fattiggård i Tindbæk. (S. 43-51, ill.).
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Om ­
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholtz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1988. Bd. 79. 
120 s., ill.
Fibæk Jensen, Henrik. Bostrup Tinghøj. (S. 86-110, 
i11 •);
Historisk Samfund fo r  Skive og Omegn. (S. 116-119) 
[Beretning og regnskab l/a 1987 -  37i 1988]. 
Mortensen, Niels. »En sund sjæl i et sundt legeme«. 
Idræt på landet 1861-1914. (S. 37-61, ill.). 
[Fortsat fra Historisk årbog for Skive og Omegn 
1987 s. 84ff. -  Kildehenv.].
Aakjær, Kamma. Om Jeppe Aakjærs far og mor. (S. 
62-85, ill.).
Aakjær, Kirsten. Træet og fuglen. (S. 5-36, ill.). 
[Erindring 1920’erne og 1930’erne].
Arsberetninger. (S. 111-115). [Omhandler: Salling- 
sund Lokalhistoriske Arkiv. -  Sundsøre Lokal­
historiske Arkiv. -  Spøttrup Lokalhistoriske Ar­
kiv. — Skive Museum. — Skive Byhistoriske Ar­
kiv. -  Æ Fjandbo Arkiv],
Historisk Aarbog fr a  Randers A m t. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige­
ret af Lise Andersen, Peter Bondesen, Jens 
Erland Donner, Frits Nicolaisen og Palle S. 
Rasmussen. 1988. 82. årg. 136 s., ill. [Person­
register].
Bevaringsfonde i det gl. Randers Amt. (S. 121) [Fonden 
til bevarelse af gamle bygninger i Mariager], 
Ebbesen, Klaus. En stenaldergrav ved Vistoft på 
Mols. (S. 5-13, ill.). [Kildehenv.].
Fra museer og arkiver i det gl. Randers Amt. (S. 105— 
120, ill.). [Beretninger. Omhandler: Clausholm.
-  Dansk Landbrugsmuseum. -  Djurslands M u­
seum og Dansk Fiskerimuseum. -  Ebeltoft M u­
seum. — Gammel Estrup, Jyllands Herregårds- 
musem. -  Kulturhistorisk Museum, Randers. — 
Mariager Museum. -  Ebeltoft Byhistoriske Ar­
kiv. -  Grenaa Egnsarkiv. -  Hadsten Kommunes 
Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. -  Molsbi­
bliotekets lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald 
Egnsarkiv. -  Nørre Dj urs Egnsarkiv. -  Lokal­
historisk Arkiv for Purhus Kommune. -  Ran­
ders Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm Egns­
arkiv. — Rougsø Lokalhistoriske Forening. -  
Sønderhald Egnsarkiv].
Grandt-Nielsen, Finn. Randers-egnens nødpengesed­
ler fra statsbankerottens tid. (S. 39-58, ill.). 
Historisk Samfund 1987-88. (S. 122-124, ill.). [Be­
retning og regnskab 1987],
Jans Revsbech, Grete. Have- og byggeforeninger i 
Randers 1899-1940. (S. 82-91, ill.). [Kilde­
henv.].
Møller Christensen, Esben. Lokalhistoriske årbøger
1987. (S. 101-104) [Inventering. Omhandler: 
Grenaa og omegn før og nu 1987. -  Langå. 
Lokalhistorisk årbog 1987. -  Hans Kaalo Johan­
sen: En gade i Mariager. 1987. -  Nørre Djurs 
Egnsarkiv, 1987. -  Lokalhistorisk Forening for 
Purhus Kommune. 1987. -  Historisk årbog for 
Randers Amt. 1987. -  Rougsø Lokalhistoriske 
Forening. 1987. -  Folk og liv på Rønde-egnen 8 . 
Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kom­
mune 1987.
Ring Lyndrup, Svend. Ryomgaard Realskole 1924— 
29. (S. 92-100, ill.).
Schelde-Jensen, Bodil. Se: Svart Kristensen, Mette. 
Skytte-Rasmussen, Kaj. De Randers-akademister. (S.
'69-81, ill.). [Kildehenv.].
Svart Kristensen, Mette og Bodil Schelde-Jensen. En Li- 
moges-figur i Randers. (S. 33-37, ill.). [Kilde­
henv.].
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Sørensen, Hugo. Voldum, en nedlagt middelalder­
landsby. (S. 14-32, ill.). [Kildehenv.].
Wurtz Sørensen, Jørgen. Da mormonerne kom til 
Randers-egnen. »Hellig krig« i sidste halvdel af 
det 19. århundrede. (S. 59-68, ill.).
Arhus S tifts  Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Arhus Stift. Redigeret af Ib Gejl og 
Finn H. Lauridsen. [Ikke udkommet i 1988].
Arhus Arbog 1988. Udgivet af Århus Byhistori­
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- 
Smith. 167 s., ill. [Navneregister].
Byrith, Jens. Ringen i Danmark 1891—1987. (S. 65— 
71) [Opførelser af Wagners Nibelungens Ring]. 
De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1987. (S. 80-83) 
[Alfabetisk fortegnelse].
Dybdahl, Annegrete. En borgmesterkrans til 80.000 
kr. (S. 91-101, ill.).
Døde i 1987. (S. 153-158) [Alfabetisk fortegnelse]. 
Esbjørn Larsen, Bo. Field hockey i Århus -  glimt fra 
to protokoller. (S. 102-110, ill.).
Fink, Jørgen. En butik lukker. (S. 126—129, ill.). 
[Slagtermester Jørgen Nielsen, Erederiksgade 
70].'
Fode, Henrik. Toldere og toldboder. (S. 84-90, ill.). 
Elkjær, Kjeld. Lokalhistorisk Samling 40 år. (S.
72-79, ill.). [Lokalhistorisk Samling, Århus], 
E lklit, Jørgen. Folketingsvalget 3. september 1987.
Et Arhus-perspektiv. (S. 52-64, ill.).
Korr Johansen, Erik. Foreningernes liv i Århus. (S.
130-138, ill.).
Korr Johansen, Erik. Erhvervslivet i Århus 1987 -  set 
fra hovedstaden. (S. 145-152, ill.).
Lauridsen, Finn H. Borggade -  »et nyt forretnings- 
kvarter« fra 1930. (S. 139-144, ill.).
Madsen, Hans Jørgen. Befæstede kirkegårde omkring 
Århus. (S. 47-51, ill.).
1987 dag fo r  dag. (S. 7-46, ill.).o [Kronologisk for­
tegnelse over begivenheder i Århus Kommune]. 
Rasmussen, Gunner. »Sankt Clemens Stagen«. En ny 
århusiansk hæderspris. (S. 118—119, ill.). [For­
eningen for Bykultur i Århus],
Ruby Vedel Smith, Lisbeth. Graven 3. (S. 120-125, 
ill.). [Bygningsistandsættelse],
Sporten 1987. (S. 111-117, ill.). [Kronologisk stæv­
nekalender].
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem­
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og 
J. S. Thomsen. 53. årg. 1988. 154 s., ill. [Per­
son- og stedregister. — Forfatterbiografier].
Abild Nielsen, Jonna. Gårdhistorie fra Vejlby 1775- 
1830. (S. 93-107, ill.). [Kildefortegnelse]. 
Arentoft, John. Forsvaret i Århus -  dengang og nu.
(S. 57-68, ill.). [1559-1988. -  Kildefortegnelse]. 
Boye-Nielsen, N . P. Et væsentligt Hinneruphus. (S.
20-30, ill.). [Søndergade 27],
Elkjær, Keld. Litteratur om Østjylland. (S. 123— 
125) [Kort omtale].
Hansen, Henry. Slægtsgården Thorupgård i Voel.
(S. 84-92, ill.). [1823-1955],
Jensen, Anders. Min livserindring. (S. 108-122, ill.). 
Lokalhistoriske arkiver. (S. 126-138, ill.). [Beretnin­
ger. Omhandler: Borum Lokalhistoriske Arkiv.
-  Egnshistorisk Forening for Gedved Kom­
mune. — Lokalhistorisk Arkiv for Gern Kom­
mune. -  Hadsten Kommunes Lokalhistoriske 
Arkiv og Samlinger. -  Hinnerup Egnsarkiv. -  
Egnsarkivet i Hørning. -  Molsbibliotekets Lo­
kalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Lo­
kalhistoriske Arkiv for Purhus Kommune. -  Ro­
senholm Egnsarkiv. -  Rougsø Lokalhistoriske 
Forening, Egnsarkivet. -  Skejby-Lisbjerg-01- 
sted Sognearkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -  
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling], 
Museer. (S. 139-147, ill.). [Beretninger. O m hand­
ler: Clausholm. — Djurslands Museum, Dansk 
Fiskerimuseum. -  GI. Estrup, Jyllands Herre- 
gårdsmuseum. -  Dansk Landbrugsmuseum, GI. 
Estrup. -  Rye Træskomuseum. -  Silkeborg M u­
seum. -  Skanderborg Museum],
Nørregaard Hansen, Svend. Udskiftningen i Nim. (S. 
69-83, ill.).
Nørregaard Pedersen, Kirstin. Den velklædte Vold­
borg. (S. 9-19, ill.). [Skifte efter Voldborg Jens- 
datter, Tåstrup i Harlev Sogn. D. 1754]. 
Thomsen, J .  S. I 200-året for de store landborefor­
mer. (S. 31-56, ill.). [Udskiftningen af Snærrild 
i Odder Sogn 1779. -  Kildefortegnelse].
Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 148-150, ill.). [Be­
retning 1937/88],
Annales. Galten egnsarkivs årsskrift. Årg. 8. 
1988. 118 s., ill. [Med indholdsfortegnelse til 
Annales 1—7],
Båreprøve ved Lundgaard. Efter Aarhus Stifts Aarbog 
1917. (S. 58-62) [Undersøgelser omkring et 
selvmord 1662].
Jensen, Kai. Minder fra Klank. (S. 32-48, ill.).
[1920’erne og 1930’erne].
Johansen, Ernst. Stavnsbånd og landboreformer i 
Galten-området. (S. 17-31, ill.).
Johansen, Ernst. Teglværksdrift i Galten kommune.
(S. 100-113, ill.).
Kongsted Lampe, Jens. Lundgaard/Kirstinedal gen­
nem tiderne. (S. 49-57, ill.). [1508-1988], 
Kristian-snedkeren. Små historier fra et langt liv som
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tømrer på landet. (S. 83-99, ill.). [Ca. 1914- 
1930],
Sørensen, Agner Bo. Fagforeningsarbejde og arbej­
dervilkår fra 1918 til 1940. (S. 63-82, ill.). 
Thøgersen, Ejner. Barn og ung på Sjelle mark. (S. 
5-16, ill.).
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Vejle A m ts  A rbog. Udgivet af Vejle Amts histo­
riske Samfund. Redigeret af Søren K. Jakob­
sen, M. Wellner Jensen, E. With-Pedersen og 
K. E. Reddersen. 1988. 189 s., ill. [Forfatter­
biografier] .
Dedenroth-Schou, Birgitte. Konrad Jørgensens Bog­
trykkeri og Vejle Amts Årbøger. (S. 135-139, 
ill.). [Kildehenv.].
Degn, Ole. Landhusholdningsselskabet og landbo­
reformerne i Vejle amt 1770-1800. (S. 9-34, 
ill.). [Kildehenv.].
Flø Sørensen, Søren. Frederik Christian Friis -  Præst, 
foregangsmand og kværulant. (S. 66-80, ill.). 
[Præst i Fljaruplund 1759-1802. -  Kildehenv.]. 
Forord. (S. 7).
Frem i lyset. (S. 80-86, ill.). [Genstandspræsenta- 
tion].
N yt fra  historien i Vejle Am t 1986. (S. 141-141, ill.). 
[Omhandler beretninger. Fra de lokalhistoriske 
arkiver: Brædstrup-egnens Hjemstavnsforening.
— Børkop Lokalhistoriske Arkiv. — Lokalhisto­
risk Arkiv Egtved. — Lokalhistorisk Arkiv for 
Fredericia og Omegn. -  Sognearkiverne i Ged­
ved Kommune. -  Lokalarkivet for Hedensted 
Kommune. — Byarkivet i Horsens. — Lokalhisto­
risk Arkiv for Jelling Kommune. — Kolding 
Stadsarkiv. — Lunderskov Lokalhistorisk Arkiv.
-  Lokalhistorisk Arkiv for Nørup Sogn. -  Smid- 
strup-Skærup skoles egnsmindesamling. -  Lo­
kalhistorisk Arkiv for Stouby og Omegn. -  Lo­
kalarkivet for Thyregod og Vester. — Lokalhisto­
risk Forening for Uldum sogn. -  Lokalhistorisk 
Arkiv i Vamdrup. — Vejle Byhistoriske Arkiv. — 
Beretninger fra museerne: Endelave Museum. -  
Fredericia Museum. -  Give-egnens Museum. -  
Glud Museum. -  Hjortsvang Museum. -  Hor­
sens Museum. -  Horsens Statsfængsels Fæng- 
selshistoriske Museum. -  Højderyggens Egns- 
museum. -  Museet på Koldinghus. -  Kunst­
museet Trapholt, Kolding. -  Egnsmuseet i Van­
del. -  Vejle Kulturhistoriske Museum. -  Vejle 
Amts Konserveringsværksted].
Reinholt Hebor, Claus. »En sjælden liberalitet«. De 
fattiges forhold i Fredericia i slutningen af det
19. årh. (S. 35-47, ill.). [Kildehenv. -  Kildefor­
tegnelse].
Rosendahl, Bent. Foran scenen -  på denne, og bag­
ved kulisserne. To billeder fra Horsens teater­
historie. (S. 58-65, ill.). [1800-tallet. -  Kildefor­
tegnelse].
Sørensen, Klara. Et stykke Danmarkshistorie fra 
præstegårdens loft. (S. 126-134, ill.). [Forord­
ninger m.m. på Nørup Præstegårds loft. -  1770- 
og 1800-tallet],
Sørensen, Torsten. Retssagen mod jordemoder Ca­
thrine Elbech i 1804. (S. 114-125, ill.). [Kilde­
henv. -  Kildefortegnelse].
Qvortrup, Ulla. En ejendom i Fredericia. (S. 48-57, 
ill.). [»Drejermaren«, matr. nr. 380.-C a .  1664—
1988. -  Kildefortegnelse].
Vejle Amts historiske Samfund 1987-1988. (S. 182-189) 
[Beretning, driftsregnskab 1987 m.m.).
Westerbeek D ahl, Bjørn. Erik Dahlberg ved Lillebælt 
1657-1660. (S. 87-113, ill.). [Kildehenv. -  Kil­
defortegnelse].
Anmeldelser
Hansen, Asta. Varsler, syn og overtro. Anmeldt af 
Kamma Varming. (S. 181).
Pedersen, Hanne-Mette. Husene i Smedegade. 1987. 
Anmeldt af E. With-Pedersen. (S. 180-181).
Pedersen, Hanne-Mette. Husene i Østergade. 1987. 
Anmeldt af E. With-Pedersen. (S. 180-181).
Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 18. årg. 1988. 132 s., ill.
Astrup, K . G. Kolding Bys Elektricitetsværker. (S.
97-111, ill.). [Kildefortegnelse].
Blom, Erik. Skoledreng i Kolding i 1920’erne. (S.
112-116, ill.). [Erindringer].
Burschardt Christensen, Rolf. Benedict Nordentoft. 
(S. 107-111, ill.). [Pastor Benedict Nordentoft, 
præst ved Set. Nicolai kirke i Kolding 1926— 
1920, og hans tid på Grand View College i Des- 
moines, Iowa, -  Kildefortegnelse]. 
Dedenroth-Schou, Birgitte. Kolding Vandrerhjem 
1938-1988. (S. 23-30, ill.).
Hamming, Thorkild. Kolding og sønderjvderne. (S.
43-56, ill.). [ 1864— 1920" — Kildefortegnelse]. 
Køhrsen, Edvard. Undergrundsmysteriet i Harte. (S.
57-66, ill.). [1935-1948],
Juhl, Valborg. Livet på Binderupgård omkring
1930. (S. 67-70, ill.). [Erindringer],
Klip fra  avisen 1. september 1987 -  31. august 1988. Ved 
Inge Ladegaard. (S. 125-132, ill.). [Væsentlige 
begivenheder i Kolding Kommune],
Ladegaard, Inge. Fotografer i Kolding II. (S. 83-96, 
ill.). [Fortsat fra Koldingbogen 1987 s. 5ff j. 
Mørk, Sigurd. Kolding og Omegns Brugsforening.
(S. 71-82, ill.). [1904-1980. -  Kildefortegnelse]. 
Nellemose. Mennesker vi mødte. (S. 15-22, ill.). 
[Ved udarbejdelse af bogen Kolding Studenter 
indtil 1856. -  Kildehenv.].
Ravnholt, Henning. Kolding -  set udefra. (S. 117- 
122, ill.). [Erindringer 1922-1931],
Reddersen, Knud Erik. Store-Bælt. (S. 123-124) [De­
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bat om Store-Bæltsforbindelse i Kolding Fol­
keblad 1977],
Sørensen, Torsten. Bartskærer og kiruger i Kolding 
indtil midten af 1800-tallet. (S. 5—14, ill.). [Kil­
defortegnelse].
Warming Hansen, Svend Erik. Andelssvineslagteriet i 
100 år. (S. 31-42, ill.). [Kildefortegnelse].
H ardsyssels A rbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1988. 2. rk. 
bd. 22. 112 s., ill. [Forfatternoter. -  Person-, 
sted- og emneregister. -  Som løst bilag: Regi­
ster til Hardsyssels Årbog 1967—1986. 61 s.].
Bisgård, Mette Marie. Hjordpige på Saugstrup 
Mølle. (S. 89-98 ill.). [Ca. 1910-1920. -  U d­
drag af erindringer skrevet til Nationalmuseet], 
Eriksen, Erik K . Faare Mølle i 1800-tallet. (S. 
73-80, ill.).
Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. Foreningsmed- 
delelser 1988. (S. 104-109, ill.). [Beretning, regn­
skab 1987 m.m.].
Kamp, Jens. Ju l og nytår i Vestjylland for 140 år 
siden. (S. 81-88, ill.). [Uddrag fra artikel i Na­
tionaltidende 1887].
Kærgaard, Henning. Kronprins Frederiks Fond. (S.
99-103, ill.). [Stiftet af Elise Georgine og Hans 
Severin Frandsen til Brejninggård].
Noe, Rita Louise. Ole Kirk til minde i 200-året for 
hans fødsel. (S. 23-38 s., ill.). [Bonde og stæn- 
derpolitker fra Ebbensgaard i Ulfborg],
Pichard, Knud. Vestlig profil. En vandring langs 
havet. (S. 49-72, ill.).
Sidelmann Knudsen, Ingrid. Gavlmalerierne i Brande.
(S. 39-48, ill.). [Kildehenv.].
Toftgaard Poulsen Søren. Hvorledes Hoveriet aldeles 
kan afskaffes. (S. 5-22, ill.). [Kildehenv.].
Fra R ibe  A m t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1988. 
Bd. X X IV -2. 145-282, ill.
Dalgård Jensen, Valdemar. Træk fra min mors barn­
doms- og ungdomstid. (S. 145-154, ill.). [Han­
sine Ane Marie Pedersen, f. 1862 i Henne Sogn], 
E t udvalg a f  historisk litteratur om Ribe amt. (S. 248- 
253). [Topografisk fortegnelse].
Foreningens virksomhed. (S. 254-257). [Historisk 
Samfund for Ribe Amt. Beretning, regnskab for 
året 1987, m.m.].
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt
1987. (S. 258-282, ill.). [Beretninger. O m hand­
ler: Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver
i Ribe Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers 
konsulent. -  Projekt vider og vedtægter. -  Be­
retninger fra amtets lokalhistoriske arkiver. -  
Billund Kommune: Lokalhistorisk Arkiv for Bil­
lund Kommune, Billund afdeling og Vorbasse 
afdeling. — Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv. -  Blå- 
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bramminge 
Kommune: Bramming Byhistoriske Arkiv. — 
Darum Sognearkiv. -  Gørding Sognearkiv. -  
Hunderup Sognearkiv. -  Vejrup Sognearkiv. -  
Vester Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for 
Brørup og Omegn. -  Esbjerg Kommune: Es­
bjerg Byhistoriske Arkiv. -  Vester Nebel Sogne­
arkiv. -  Fanø Kommune: Lokalhistorisk Arkiv 
for Nordby Sogn, Fanø. -  Sognearkiverne på 
Fanø, Nordby afdeling og Sønderho afdeling. -  
Lokalhistorisk Arkiv, Grindsted Bibliotek. -  
Helle Kommune: Agerbæk Lokalhistoriske Ar­
kiv. -  Fåborg Lokalhistoriske Arkiv. -  Grim- 
strup Sognearkiv. -  Næsbjerg Sognehistoriske 
arkiv. -  Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv. -  
Øse Sognearkiv. -  Lokalhistorisk arkiv for Arre 
Sogn. -  Holsted Kommune: Glejbjerg-Aastrup 
Sognearkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Holsted 
Kommune. -  Ribe Kommune: Jernved Sognear­
kiv. -  Ribe Lokalhistoriske Arkiv. -  Historisk 
Arkiv i Seem Sogn. -  Spandet Sognearkiv. -  
Vilslev Sognearkiv. -  Varde Kommune: Alslev 
Sognearkiv. -  Billum Lokalhistoriske Arkiv. -  
Horne Sognearkiv. -J a n d e ru p  Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Thorstrup Sognearkiv. -  Varde Lokal­
historiske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Ve­
jen Kommune. -  Ølgod Kommune: Ansager 
Lokalhistoriske Arkiv. -  Tistrup-Hodde Lokal­
historiske Arkiv. -  Skovlund Sognearkiv. -  01- 
god-Strellev Lokalhistoriske Arkiv],
Hansen, Steen Ivan. Om det middelalderlige stenhus 
på Ribe Kjærgård. (S. 239-244, ill.). [Kilde­
henv.].
Ipsen, L e if G. Flygtninge i Holsted og Aastrup (S. 
216-222). [1945-1946. -  Fortsat artikel om 
flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945],
Jessen, Hans. »En fattig og husarm Families Dat­
ter«. -  En afgørelse af Vorbasse-Grene fattig­
kommission i 1807«. (S. 155-159, ill.).
Larsen, Hans Jørgen L. Knud Høgsbro Østergaard 
20.11.1900 -  1.10. 1987. (S. 246-247, ill.).1
Lind, Johs. Begravede i Vorbasse fra 1755-1813. (S. 
160-168, ill.).
Madsen, Per-Kristian. En senmiddelalderlig klukfla­
ske fra Ribe domkirke. (S. 174—183, ill.). [Kilde­
henv. -  Kildefortegnelse].
Manøe, Søren. Den sporløse jernbane Sdr. Omme- 
Ølgod-Lunde banen. (S. 199-215, ill.). [Kilde- 
fortegnelse],
Mulvad, Søren. Faurlund -  en husmandskoloni fra 
1788. (S. 223-227, ill.).
Seminarierektor Svend Mogensen 1896-1988. Af Verner 
Bruhn. (S. 245, ill.].
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Sørensen, Frode. »Mens som barn på landet jeg var 
hjemme«. (S. 184—198, ill.). [Erindringer ca. 
1914-1930],
Søndergaard, Steffen M . Salen på Sønderskov. (S.
169-173, ill.).
Teilman Hald, Carsten. Et vestjysk herregårdsbib­
liotek. Lauritz Frederik Lautrups bogstue på 
Estrup. (S. 228-238, ill.). [1800-tallet. -  Kilde­
henv.].
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Lokal-årbogen. Udgivet af Lokalhistorisk For­
ening for Bramming Kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Helle Benmouyal, Knud 
Nielsen og Krestine Frøsig. 6. årg. 1988. 109 
s., ill. [Forfatterbiografier].
Andersen, Thomas Raymond. Bramming Sangforening 
(Mandskor) [Portræt af en forening] (S. 41-47, 
ill.).
Bak, Olaf. Glimt fra 1988. [Året der gik] (S. 5-23, 
ill.). [Oversigt over begivenheder i Bramming 
Kommune],
Bak, Olaf. »Geniet« kom fra Bramming [Lokal­
historie] (S. 59-61, ill.). [Legetøj (ingeniørsæt) 
ved navn »Geniet« ca. 1920-1930 og dets op­
finder M artin Jørgensen].
Bevaringsfonden. [Beretninger] (S. 103—105, ill.). 
Brinch Hansen, S. Erhvervslivet. [Året der gik] (S. 
30).
Bundsgaard, Inge. Afholdsbevægelse, krokampe og 
»Den Personlige Friheds Værn«. Brudstykker af 
afholdsbevægelsens historie i Bramming. [Lo­
kalhistorie] (S. 62-75, ill.).
Gantzel Lauridsen, J .  Doktor J . K. Jensen — Gørding. 
Den sjællandske bondesøn, der blev ledende 
skikkelse blandt vestjyder. [Lokalhistorie] (S. 
88-93, ill.). []. K. Jensen (1870-1955), lokalpo­
litiker og folketingsmedlem],
Jessen, Ejnar. Kathrine og Mads Jessen, Vejrup.
[Lokalhistorie] (S. 78—79, ill.).
Karkov, Niels-Erik (Sigge). Minder fra verdens nav­
le. [Lokalhistorie] (S. 98-102, ill.). [Barndoms­
erindringer fra 1950’erne].
Kaae, Bue. Bramming-egnen 1581. [Lokalhistorie] 
(S. 80-87, ill.). [Kildehenv.].
Lokalhistorisk Forening. [Beretninger] (S. 105). [Lo­
kalhistorisk Forening for Bramming Kom­
mune],
Lundgaard, Aage. Da en-øren også var penge. [Lo­
kalhistorie] (S. 76-77, ill.). [Erindringer ca. 
1900-1914],
Madsen, Jens Chr. Landbruget. [Året der gik] (S. 
28-29).
Nielsen, Ejler, Jytte Zebits og Ulla Ortved. Østergår­
den. [Portræt af en offentlig arbejdsplads] (S. 
34—48, ill.). [Om Østergården og det plejehjem, 
den gav navn til],
Ortved, Ulla. Se: Nielsen, Ejler.
Sognearkiverne [Beretninger] (S. 107-109) [Om­
handler: Bramming Byhistoriske Arkiv. -  Da­
rum Sognearkiv. -  Gørding Sognearkiv. -  Vej­
rup Sognearkiv. -  Vester Nykirke Sognearkiv. -  
Hunderup Sognearkiv].
Statistik. [Året der gik] (S. 31-33) [Kommunal 
statistik],
Sørensen, Chr. Gørding Biograf. [Lokalhistorie] (S.
56-58, ill.).
Thellesen, Peder V. Pirolen ved Endrupholm. [Lo­
kalhistorie] (S. 94—97, ill.). [Fugl],
Tonnesen, Tonnes J .  Tonnesens barndomsminder. 
[Lokalhistorie] (S. 48-55, ill.). [Tonnes Tonne­
sen (1872-1955), bygmester og lokalpolitiker. -  
Fortsættes],
Willadsen, Poul. Sporten. [Året der gik] (S. 24—27, 
•llL)-Willadsen, Poul. Vejrup Andels Grovvareforening. 
[Portræt a fen  virksomhed] (S. 39-40).
Zebits, Jytte. Se: Nielsen, Ejler.
Sønderjyske Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Sønderjylland ved Knud Fanø og 
Lars N. Henningsen. 1988. 333 s., ill.
Adriansen, Inge. »De sønderjydske Piger« -  fra for­
læggerprofit til folkeeje. (S. 5-42, ill.).
Berni, Bruno. Italien, Danmark og Den Anden Sles­
vigske Krig. (S. 43-48, ill.). [Kildehenv.].
Bognyt. Ved K. F. [Knud Fanø], H. B.-C. [Henrik 
Becker-Ghristensen] og L. H. [Lars Hen­
ningsen]. (S. 270-274) [Omhandler: Schleswig- 
Holsteinische Archivtage 1985-1987: Anspra- 
chen und Vortråge. 1987. -  Toldvæsen og Græn­
segendarmeri i Sønderjylland. 1987. -  Marlis 
Lippik: Die Entstehung des Sparkassenwesens 
in Schleswig-Holstein 1790-1864. 1987.-W o lf­
gang Weimar: Geschichte des Gymnasiums in 
Schleswig-Holstein. 1987. -  Kongemagt og 
Samfund i Middelalderen. 1988. -  Om Dan­
marks historie 1900-1920. 1988. -  Højst sogn 
gennem skiftende tider. 1987. -  Hardon Hansen: 
Trene-Skolen og dens naboer. 1987].
Brix, Johannes. Læger og Kirurger i Aabenraa i 
slutningen af 1700-taliet. (S. 49-59, ill.). [Kilde­
henv.].
Iversen, Peter Kr. Hans Chr. Iversen. En sønderjysk 
lærer og hans erindringer fra Tønder Semina­
riums danske afdeling 1869-87. (S. 60-86, ill.). 
[Kildehenv.].
Iversen, Peter Kr. Fra stavnsbåndets tid på Schac- 
kenborg. »Den onde grevinde og hendes bønder 
171 1—1725«. (S. 159-227, ill.). [Kildeforteg­
nelse].
Langkilde, Nina. »Den stråtækte landsbyskole«. 
Minder fra Knud Solderup og Rørkær. (S. 87-
106, ill.). [1900-tallet].
Noter og nyt. (S. 275-330, ill.). [Omhandler: Arkiver 
og institutioner: Landsarkivet for de sønderjyske
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landsdele, 1987. -  Studieafdelingen, Dansk Cen­
tralbibliotek for Sydslesvig, 1987. -  Institut for 
grænseregionforskning, 1987. -  Museer: Haders­
lev Museum. -  Aabenraa Museum. -  Museet på 
Sønderborg Slot. -  Sønderjyllands Kunstmu­
seum og Tønder Museum. -  Midtsønderjyllands 
Museum. -  Museet Holmen. -  Skærbæk-egnens 
Museum. -  Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i 
Sønderjylland i 1986. Beretninger fra  foreninger og 
arkiver: Historisk Samfund for Sønderjylland. — 
Andre landsdelsdækkende arkiver og foreninger. 
Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønder­
jylland (LASS). -  Den lokalhistoriske konsulent.
-  Historiske Samlinger i Institut for sønderjysk 
lokalhistorie. — Slægtshistorisk Forening Sønder­
jylland. -  Hjemmeværnsregion I I I ’s historiske 
udvalg. -  Historisk Samfund for Als og Sunde­
ved. -  Augustenborg kommune: Lokalhistorisk 
Arkiv for Augustenborg kommune. -  Bov kom­
mune: Historisk Forening for Vis herred, Bov 
Museum, Oldemorstoft. -  Broager kommune: 
Lokalhistorisk Forening for Broagerland. -  Bre- 
debro kommune: Lokalhistorisk Samling. -  
Christiansfeld Kommune: Lokalhistorisk For­
ening for Christiansfeld og Omegn. -  Lokal­
historisk Arkiv for Christiansfeld kommune. -  
Lokalhistorisk Forening for Hejls-Hejlsminde. 
Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde. -  
Gråsten kommune: Historisk Forening for Graa- 
sten By og Egn. -  Gråsten kommunes lokal­
historiske arkiv. -  Haderslev kommune: Haders­
lev Byhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk Sam­
virke i Haderslev Kommune. -  Haderslev Ar­
kiv- og Museumsforening. — Haderslev Slægts­
forskerforening. -  Højer kommune: Højer­
egnens lokalhistoriske arkiv. -  Lundtoft 
kommune: Historisk Sogneforening for Bovrup- 
Varnæs, Bovrup-Varnæs Sognearkiv. -  Histo­
risk Forening for Felsted Sogn. -  Lokalhistorisk 
Forening for Kliplev sogn, Lokalhistorisk Sam­
ling. -  Løgumkloster kommune: Historisk For­
ening for Løgumkloster Kommune, Lokalhisto­
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